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Trevecca Nazarene Invitational 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory, Tenn. 
March 26-27, 2012 
Par 71 - 6,617 yards 
Team Rdl Rd2 Total Par 
-------------------------------------------------
1 Lipscomb Univ. 291 281 572 +4 
2 Trevecca Nazarene 300 280 580 +12 
3 Cumberland Univ. 290 291 581 +13 
T 4 Blue Mt. College 296 291 587 +19 
T 4 Tennessee Wesleyan 295 292 587 +19 
6 Milligan College 293 295 588 +20 
7 Union University -TN 305 284 589 +21 
8 Cedarville Univ. 299 306 605 +37 
9 Reinhardt University 301 309 610 +42 
10 Davenport Univ. 310 304 614 +46 
11 Bethel College TN 312 306 618 +50 
12 Olivet Nazarene u. 324 314 638 +70 
13 Freed-Hardeman 339 316 655 +87 
Name school Rdl Rd2 Total Par 
-------------------------------------------------------------
1 Jordan Jennings M. Tenn 68 69 137 -5 
2 Joey Bradley TNU 72 66 138 -4 
T 3 Ben Waits Union U-TN 71 68 139 -3 
T 3 Nate Johnson Lipscomb U 69 70 139 -3 
5 Paul Vaughan CumbrldnTN 68 73 141 -1 
6 Adam Hall Blue Mtn. 72 70 142 E 
T 7 Dane Voss M. Tenn 74 69 143 +1 
T 7 Josh Wheeler TWC 72 71 143 +l 
T 7 Whit Brown Milligan 69 74 143 +1 
T 10 Brett Barry Union U-TN 76 68 144 +2 
T 10 Brigham Michaud Cedarville 71 73 144 -,.2 
T 10 Sam Thompson M. Tenn 71 73 144 +2 
T 10 Stephen Williams TNU 75 69 144 +2 
T 14 Aaron Gaddis TNU 73 72 145 +3 
T 14 Austin Garrett CumbrldnTN 73 72 145 +3 
T 14 Dustin Wilder Lipscomb U 72 73 145 +3 
T 14 Kody Fawcett Milligan 72 73 145 +3 
T 14 Kyle Long Union U-TN 77 68 145 +3 
T 14 Lucas Armstrong M. Tenn 76 69 145 +3 
T 14 Skip Jones TNU 74 71 145 +3 
T 21 Austin Dillard TNU 77 70 147 +5 
T 21 Blanton Farmer Lipscomb u 77 70 147 +5 
T 21 Caleb Evans CurnbrldnTN 74 73 147 +5 
T 21 Ed Napieralski Davenport 75 72 147 +5 
T 21 Tanner Sparks Blue Mtn. 73 74 147 +5 
T 21 Zach Lindsey Reinhardt 73 74 147 +5 
T 27 Alex Cox Lipscomb U 71 77 148 +6 
T 27 Andrew Cho M. Tenn 74 74 148 +6 
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There are no events scheduled. 
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T 27 Michael Collie Blue Mtn. 75 73 148 +6 
T 27 Paul Klein-Kracht Lipscomb U 74 74 148 +6 
T 27 Steven Coffelt Union U-TN 72 76 148 +6 
T 27 Zach Brewer CwnbrldnTN 75 73 148 +6 
T 33 Chris Yeater Bethel TN 76 73 149 +7 
T 33 Michael Alread TWC 75 74 149 +7 
T 33 Nathan Mueting Lipscomb U 78 71 149 +7 
T 33 Paul Sansom M. Tenn 75 74 149 +7 
T 33 Ryan Terry Lipscomb U 82 67 149 +7 
T 33 Wesley Farris TWC 76 73 149 +7 
T 39 Brandon Robbins Blue Mtn. 76 74 150 +8 
T 39 Jacob Forsythe Cedarville 76 74 150 +8 
T 39 Keoni Vidrine TWC 72 78 150 +8 
T 42 Douglas Harris M. Tenn 76 75 151 +9 
T 42 Zac Breedlove Milligan 76 75 151 +9 
T 44 Austin Ujhelyi Reinhardt 73 79 152 +10 
T 44 Charlie Pittman Union U-TN 80 72 152 +10 
T 44 Daniel Foster Milligan 76 76 152 +10 
T 44 David Parlane M. Tenn 76 76 152 +10 
T 44 Jackson Davidson Davenport 75 77 152 +10 
T 44 Jared Songster Milligan 79 73 152 +10 
T 50 Adrian Balbas Davenport 80 73 153 +11 
T 50 David Saldana TNU 79 74 153 +11 
T 50 Jacob Nafziger Cedarville 75 78 153 +11 
T 53 Andrew Knight Union U-TN 82 72 154 +12 
T 53 Jordan Haugen TWC 80 74 154 +12 
T 53 Justin Osborne Reinhardt 77 77 154 +12 
56 Jeremy Goodman CwnbrldnTN 81 74 155 +13 
T 57 Austin Mounts Olivet Naz 82 74 156 +14 
T 57 Dustin Thomas CumbrldnTN 80 76 156 +14 
59 Taylor Stricklin Bethel TN 76 81 157 +15 
T 60 Clint Parker Reinhardt 79 79 158 +16 
T 60 Grant Burns Blue Mtn. 79 79 158 +16 
T 60 Grant Frazier Bethel TN 83 75 158 +16 
T 60 T.J. Pancake Cedarville 77 81 158 +16 
T 60 Zach Feher Davenport 79 79 158 +16 
T 65 Jesper Swedenborg Union U-TN 82 77 159 +17 
T 65 Tyler Worrell Olivet Naz 84 75 159 +17 
T 67 Aaron Miles Olivet Naz 78 83 161 +19 
T 67 Blake Mcwilliams Bethel TN 84 77 161 +19 
T 67 Reece Miller Bethel TN 77 84 161 +19 
T 70 Alex Waiter Davenport BO 82 162 +20 
T 70 Jonathan West Freed-Hard 86 76 162 +20 
T 70 Michael Bork Olivet Naz 80 82 162 +20 
T 70 Shane Peden Bethel TN 85 77 162 +20 
T 74 Bryant Cashion Freed-Hard 82 81 163 +21 
T 74 Jeff Pickens Reinhardt 78 85 163 +21 
T 74 William Potts TNU 80 83 163 +21 
77 Darren Bart Freed-Hard 87 77 164 +22 
78 Jamie Cattran Davenport 83 82 165 +23 
79 Carson Wiley Freed-Hard 85 82 167 +25 
T 80 Brett Hollified Davenport 75 93 168 +26 
T 80 Grant James Freed-Hard 86 82 168 +26 
82 Ryan Mantooth Union U-TN 85 86 171 +29 
83 Zack Marvin Davenport 82 91 173 +31 
84 Matt Karajec Olivet Naz 91 84 175 +33 
DNF John Stankus Cedarville 84 
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Trevecca Nazarene Spring Inv. 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory ' TN 
Dates: Mar 26 • Mar 27 
Team 
Middle Tennessee St. 291 281 
Lipscomb 291 281 
Trevecca Nazarene U. 300 280 
Cumberland Univ. 290 291 
Tennessee Wesleyan 295 292 
Blue Mountain College 296 291 
Milligan College 293 295 
Union University-TN 305 284 
Cedarville University 299 306 
Reinhardt University 301 309 
Davenport 310 304 
Bethel College TN 312 306 
Olivet Nazarene U. 324 314 
Freed-Hardeman U. 339 316 































Trevecca Nazarene Spring Inv. 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory ' TN 
Oates: Mar 26 • Mar 27 
Start Finish Player Team Scores 
T1 1 Jordan Jennings Middle Tennessee St. 68 69 (F) 
T9 2 Joey Bradley Trevecca Nazarene U. 72 66 (F) 
T3 T3 Nate Johnson Lipscomb 69 70 (F) 
TS T3 Ben Waits* Union University -TN 71 68 (F) 
T1 5 Paul Vaughan Cumberland Univ. 68 73 (F) 
T9 6 Adam Hall Blue Mountain College 72 70 (F) 
T3 T7 Whit Brown Milligan College 69 74(FJ 
T9 T7 Josh Wheeler Tennessee Wesleyan 72 71 (F) 
T21 T7 Dane Voss Middle Tennessee St. 74 69 (F) 
TS T10 Brigham Michaud Cedarville University 71 73 (F) 
T35 T10 Brett Barry Union University -TN 76 68 (F) 
T26 T10 Stephen Williams Trevecca Nazarene U. 75 69 (F) 
TS T10 Sam Thompson * Middle Tennessee St. 71 73 (F) 
T9 T14 Kody Fawcett Milligan College 72 73 (F) 
T16 T14 Austin Garrett Cumberland Univ. 73 72 (F) 
T46 T14 Kyle Long Union University-TN 77 68 (F) 
T35 T14 Lucas Armstrong Middle Tennessee St. 76 69 (F) 
T21 T14 Skip Jones Trevecca Nazarene U. 74 71 (F) 
T16 T14 Aaron Gaddis * Trevecca Nazarene U. 73 72 (F) 
T9 T14 Dustin Wilder * Lipscomb 72 73 (F) 
T16 T21 Zach Lindsey Reinhardt University 73 74 (F) 
T46 T21 Blanton Farmer Lipscomb 77 70 (F) 
T26 T21 Ed Napieralski Davenport 75 72(FJ 
T21 T21 Caleb Evans Cumberland Univ. 74 73(FJ 
T16 T21 Tanner Sparks Blue Mountain College 73 74 (F) 
T46 T21 Austin Dillard * Trevecca Nazarene U. 77 70 (F) 
T21 T27 Andrew Cho Middle Tennessee St. 74 74 (F) 
T26 T27 Michael Collie Blue Mountain College 75 73 (F) 
T26 T27 Zach Brewer Cumberland Univ. 75 73 (F) 
T9 T27 Steven Coffelt Union University-TN 72 76 (F) 
T21 T27 Paul Klein-Kracht Lipscomb 74 74 (F) 
TS T27 Alex Cox Lipscomb 71 77 (F) 
T68 T33 Ryan Terry Lipscomb 82 67(F) 
T26 T33 Michael Alread Tennessee Wesleyan 75 74 (F) 
T35 T33 Chris Yeater Bethel College TN 76 73 (F) 
T35 T33 Wesley Farris Tennessee Wesleyan 76 73 (F) 
T26 T33 Paul Sansom Middle Tennessee St. 75 74 (F) 
T52 T33 Nathan Mueting * Lipscomb 78 71 (F) 
T35 T39 Jacob Forsythe Cedarville University 76 74 (F) 
T9 T39 Keoni Vidrine Tennessee Wesleyan 72 78 (F) 
T35 T39 Brandon Robbins Blue Mountain College 76 74 (F) 
T35 T42 Zac Breedlove Milligan College 76 75 (F) 
T35 T42 Douglas Harris * Middle Tennessee St. 76 75 (F) 
TSO T44 Charlie Pittman Union University -TN 80 72 (F) 
T16 T44 Austin Ujhelyi Reinhardt University 73 79 (F) 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 














































Trevecca Nazarene Spring Inv. 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory , TN 
Dates: Mar 26 • Mar 27 
Start Finish Player Team Scores 
T35 T44 Daniel Foster Milligan College 76 76 (F) 
T55 T44 Jared Songster Milligan College 79 73 (F) 
T26 T44 Jackson Davison Davenport 75 77 (Fl 
T35 T44 David Parlane ., Middle Tennessee St. 76 76 (F) 
T26 TSO Jacob Nafziger Cedarville University 75 78 (F) 
T60 TSO Adrian Balbas Davenport 80 73 (F) 
T55 TSO David Saldana Trevecca Nazarene U. 79 74 (F) 
T46 T53 Justin Osborne Reinhardt University 77 77 (F) 
T60 T53 Jordan Haugen Tennessee Wesleyan 80 74 (Fl 
T68 T53 Andrew Knight ., Union University -TN 82 72(F) 
67 56 Jeremy Goodman * Cumberland Univ. 81 74 (Fl 
T60 T57 Dustin Thomas Cumberland Univ. 80 76 (F) 
T68 T57 Austin Mounts Olivet Nazarene U. 82 74 (F) 
T35 59 Taylor Stricklin Bethel College TN 76 81 (F) 
T74 T60 Grant Frazier Bethel College TN 83 75 (Fl 
T55 T60 Grant Burns Blue Mountain College 79 79 (Fl 
T46 TSO T.J. Pancake Cedarville University 77 81 (F) 
T55 T60 Clint Parker Reinhardt University 79 79 (F) 
T55 T60 Zach Feher* Davenport 79 79 (Fl 
T76 T65 Tyler Harrell Olivet Nazarene U. 84 75 (Fl 
T68 T65 Jesper Swedenborg Union University -TN 82 77 (Fl 
T52 T67 Aaron Miles Olivet Nazarene U. 78 83 (Fl 
T46 T67 Reece Miller Bethel College TN 77 84 (F) 
T76 T67 Blake McWilliams * Bethel College TN 84 77 (Fl 
T60 T70 Michael Bork Olivet Nazarene U. 80 82 (F) 
T81 T70 Jonathan West Freed-Hardeman U. 86 76 (Fl 
T60 T70 Alex Waiter Davenport 80 82 (F) 
T78 T70 Shane Peden Bethel College TN 85 77 (F) 
TSO T74 William Potts Trevecca Nazarene U. 80 83 (Fl 
T68 T74 Bryant Cashion Freed-Hardeman U. 82 81 (F) 
T52 T74 Jeff Pickens Reinhardt University 78 85 (F) 
83 77 Darren Bart Freed-Hardeman U. 87 77 (Fl 
T74 78 Jamie Cattran * Davenport 83 82 (F) 
T78 79 Carson Wiley Freed-Hardeman U. 85 82(F) 
T81 T80 Grant James Freed-Hardeman U. 86 82 (Fl 
T26 TSO Brett Hollified * Davenport 75 93 (F) 
T78 82 Ryan Mantooth * Union University-TN 85 86 (F) 
T68 83 Zack Marvin Davenport 82 91 (Fl 
84 84 Matt Karajec Olivet Nazarene U. 91 84 (F) 
85 - John Stankus Cedarville University A 84 (F) 
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Trevecca Nazarene Spring Inv. 
Old Hickory Country Club 
Old Hickory , TN 
Dates: Mar 26 • Mar 27 
Teams with Players - Round 2 
T1 Mkldle TennesSN St. +4 291 281 srz 
1 Jordan Jennings -6 68 69 137 
TT o.nev ... +I 74 69 143 
T14 Lucas Ar .. trong +3 76 69 146 
T27 AndrewCho +6 74 74 148 
T33 PaulSansom +1 75 74 149 
T1~ +4 291 281 512 
Tl Nate John■oo -3 69 70 131 
T21 Blilnbl f • rner +5 77 70 147 
T27 Paul Klein-Kracht +& 74 74 148 
T27 AlexCox +6 71 77 148 
T33 RyanTeny +7 82 67 148 
3 T'"""""NazanlneU. +1Z 300 280 680 
2 Joey Bradey -4 72 66 131 
T10 Stephen w.amo +2 75 69 144 
T14 SkipJones +3 74 71 148 
T50 David Saldana +11 19 74 153 
T74 Wftiam Polla +21 80 83 1&3 
4 Cumberland Univ. +13 290 291 581 
5 Paul Vaughan _, 68 73 141 
Tl4 ...,_tinGIIITell +3 73 72 146 
T21 Caleb Evans +5 74 73 147 
T27 Z..ct, Br...., +6 75 73 148 
T57 Dustin Thomas +14 80 76 151 
Tl Tennea&H Wula= +19 295 292 587 
T7 JoshW,ede, +I 72 71 143 
T33 Mi"1HI Alread +7 75 74 149 
T33 Wesley Farris +7 78 73 141 
T39 K<ooni Vidrine +8 72 78 150 
T53 Jordan Hau.!:!!.__ +12 80 74 164 
---
T5 Blue Mountain COi=• +19 296 291 587 
6 AdamHal E 72 70 142 
121 Tanner Sparks +5 73 74 147 
T27 Michael Colie +6 75 73 148 
T39 -Rcbblna +8 76 74 150 
T60 Grant Bums +16 79 79 158 
7 Milligan Col~e +20 293 295 &81 
T7Y,M- +1 69 74 143 
T14 Kody Fawcett +3 72 73 145 
T42 Z.. Breedlove +9 76 75 151 
T44 Daniel Footer +10 76 76 112 
T44 Jared Songster +10 79 73 1SZ 
--8 Union University •TN +21 305 284 589 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch ·COPYRIGHT© 2012, All Rights Reserved, Golfstat 
T10 ll<ettllany +2 76 68 144 
T14 Kyle l""ll +3 77 68 145 
T27 Steven Coffeft +ll 72 76 149 
T« CharloPitlman +10 10 72 152 
T65 Jespet S-donbofg +17 12 77 119 
--
t c.d.lrvlh Unlven~ - ♦31 299 306 IOI 
T10 Brigham MK:haud +2 71 73 144 
T39 Jacob Fcnythe +8 76 74 150 
TSO Jacob Nafziger +11 75 78 113 
T&D T .J. Pancake +16 17 81 118 
85 John stonM +13 0 14 14 
10 Reinhardt Unlve= +42 301 309 110 
T:21 Zoch Lindsey +5 73 74 147 
T« hl•11nUjhelyl +10 73 79 152 
T53 Jue1ln Oobome +12 77 77 114 
T60 Cini Pa,1u,f +16 79 79 1A 
T74 JelfPl<l<en• +21 78 85 10 
11 Da-,pott ♦46 310 304 614 
T21 Ed Napieral11d +5 75 72 147 
T44 Jackson Davison +10 75 71 112 
T50 Adrian B■lbH +11 80 73 113 
no .A1e:rw.1ar +20 80 82 162 
83 Zack Mar,ln +31 82 91 173 
12 Bethel College TN +SO 312 306 618 
T33 Chris Yeater •7 76 73 149 
59 Taylor Slrickin +15 76 81 117 
T60 Gnmt Frazlef +16 83 75 151 
T67 R~Mller +19 71 114 161 
T70 Shane Peden +20 85 77 1'2 
13 OliYat Nazar&ne U. +70 324 314 UI 
T57 Austin Mounts +14 82 74 156 
T65 Tylor Harrell +17 84 75 159 
T67 Aaron Mila +19 78 83 161 
no Michael Bor1t +20 80 82 162 
84 Matt Karajec +33 91 84 17& 
14 Freed-Hardeman U, +17 339 316 HS 
T70 Jonathan Wnt +20 88 76 112 
TT4 l!<yant Cashion +21 82 81 1U 
77 DarrenBart +22 87 77 114 
79 CanonWley +25 85 82 167 
TBO Gr.,t J■mea +26 86 82 , .. 
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
Mark Laesch. COPYRIGHT Cl:> 2012, All Rights Reserved, Goffstat 
Individuals 
Rd 1 I Rd 2 : To 
3 Ben waits (Union University -TN) 71 6S 139 
T10 Sam Thompson (Middle Tennessee Sl) 71 73 144 
T14 Dustin \Mlder (Lipscomb ) 72 73 145 
T14 Aaron Gaddis (Trevecca Nazarene U.) 73 72 145 
T21 Austin Dillard (Trevecca Nazarene U.) 77 70 147 
T33 Natnan Musting (Lipscomb) 78 71 149 
T42 Douglas Harris (Middle Tennessee SL) 76 75 151 
T44 David Partane (Middle Tennessee SI.) 76 76 152 
T53 Araew Knight (Union University-TN) 82 72 154 
56 Jeremy Goodman (Cumberland Univ.) 81 74 155 
TSO Zach Feher (Davenport) 79 79 158 
T67 Blake Mc\Mlliams (Bethel College TN) 84 77 161 
78 Jamie Callran (Davenport) 83 82 165 
~-
T80 Breit Hollified (Davenport) 75 93 168 
82 Ryan Mantooth (Union University-TN) 85 86 171 
, 
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